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2019年 8月 30日～同年 9月 13日を調査期限とした
電子メールの質問票を送信したうえ，回答が得られ






























































よる情報の収集」の得点は 5.95（同 97.35%），「(4) 誘
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致された企業を介して，取引先・サプライヤー情報



































(1)  工場跡地・遊休地，空き工場などに関する網羅的な情報の提供 38 6.29 0.96 97.35 
(2)  ほかの都道府県と比較する自的な立地・地域情報の提供 38 5.42 1.18 97.35 
(3)  誘致された企業のフィードバックによる情報の収集 38 5.95 1.09 97.35 
(4)  誘致された企業を介して，取引先・サプライヤー情報の収集 38 5.71 1.27 94.70 
(5)  日本国内の環境変化に応じる条例・規制の緩和 38 4.84 1.37 92.05 
(6)  条例・規制緩和に関する見直し・修正 37 5.11 1.22 94.55 
(7)  民間企業出身者の企業誘致専門員の登用 38 4.68 1.79 78.79 
(8)  企業誘致に関わる情報収集・分析業務の大学への委託 38 3.39 1.35 63.13 
(9)  知事などの首長レベルによる宣伝活動（セミナーなど） 38 5.92 1.22 97.35 
(10) 各種技術・企業展示会への出展 38 5.11 1.66 89.39 
(11) ほかの都道府県における企業誘致関係のセミナーの実施 38 5.58 1.62 94.70 
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よる情報の収集」の得点は 5.29（同 84.22%），「(4) 誘
致された企業を介して，取引先・サプライヤー情報
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(1)  工場跡地・遊休地，空き工場などに関する網羅的な情報の提供 38 5.74 1.61 89.39 .703*** 
(2)  ほかの都道府県と比較する自的な立地・地域情報の提供 38 4.37 1.90 73.61 .740*** 
(3)  誘致された企業のフィードバックによる情報の収集 38 5.29 1.68 84.22 .705*** 
(4)  誘致された企業を介して，取引先・サプライヤー情報の収集 38 4.66 1.82 76.26 .598*** 
(5)  日本国内の環境変化に応じる条例・規制の緩和 38 3.24 1.60 55.30 .512*** 
(6)  条例・規制緩和に関する見直し・修正 37 3.43 1.83 56.81 .587*** 
(7)  民間企業出身者の企業誘致専門員の登用 38 4.03 2.54 57.83 .716*** 
(8)  企業誘致に関わる情報収集・分析業務の大学への委託 38 1.37 0.94 7.95  n.s. 
(9)  知事などの首長レベルによる宣伝活動（セミナーなど） 38 5.03 1.91 81.44 .594*** 
(10) 各種技術・企業展示会への出展 38 4.50 2.06 71.09 .648*** 
(11) ほかの都道府県における企業誘致関係のセミナーの実施 38 4.50 2.09 76.26 .726*** 
(12) 企業誘致目的の広告掲載（新聞・雑誌・吊広告など） 38 3.42 1.97 47.35 .637*** 
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(1)  工場跡地・遊休地，空き工場などに関する網羅的な情報の提供 89.39% 65.6% 
(2)  ほかの都道府県と比較する自的な立地・地域情報の提供 73.61% 20.0% 
(3)  誘致された企業のフィードバックによる情報の収集 84.22% ― 
(4)  誘致された企業を介して，取引先・サプライヤー情報の収集 76.26% ― 
(5)  日本国内の環境変化に応じる条例・規制の緩和 55.30% 35.8% 
(6)  条例・規制緩和に関する見直し・修正 56.81% ― 
(7)  民間企業出身者の企業誘致専門員の登用 57.83%  7.4% 
(8)  企業誘致に関わる情報収集・分析業務の大学への委託 7.95%  5.3% 
(9)  知事などの首長レベルによる宣伝活動（セミナーなど） 81.44% 29.1% 
(10) 各種技術・企業展示会への出展 71.09% 17.1% 
(11) ほかの都道府県における企業誘致関係のセミナーの実施 76.26% 13.7% 
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ート調査結果」『産業立地』53 (2)， 9-15． 
高野泰匡（2015）．「企業立地動向と変わりつつある
企業誘致：企業誘致をどのように考えていくか」
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Invitation of enterprises in Japanese administrative organizations
Basic analysis using a questionnaire survey 
Wonhee Park1, Ryoto Ito2, Zhiming Xu1 
1 Department of Management Science and Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, 
Akita Prefectural University
2 Undergraduate Program, Department of Management Science and Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, 
Akita Prefectural University
Keywords: invitation of enterprises, administrative organizations, questionnaire survey, Japan
This paper investigates the characteristics of the invitation of enterprises in Japanese administrative organizations. Using e-mailed questionnaire 
surveys sent to the departments of invitation of enterprises in 47 prefectures of Japan, we investigated 12 elements related to the degrees of 
importance and implementation of each invitation activity in Japanese administrative organizations. The results showed that (1) there was a 
remarkable popularity of information provision and promotion activities in the target companies, (2) information provision and collection were 
considered important and were used, (3) legal and regulatory framework for inviting enterprises have not yet reached widespread popularity, (4) 
diversity in the promotion of invitation of enterprises does depend on the top officials (such as governors level), and (5) invitation lacks local 
support from local universities. 
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